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DIARIO DE FALANGE ESPAÑOLA TRADIGIO NAUSTA Y DE LAS J . O . N . - S . 
A la iangc IÍS la Aervitlora de dos oxíremUnios, de dos 
nusíipsraos, <•! de ia p rmaueníe revolución erMiana 
y ciyfhzadura > el da ia pre-jento revolucln moderna, 
reivmdieadora y nopular". 
JOSE ANTOM.O 
Núm.'1.095.—León, Miércoles, 21 de Febrero de 1940, 
¿La ar t i l l e r ía g e r m a n a bombar-
d e a r á Par t s? • Un n u e v o « B e r t a » 
a l e m á n 
oiemne s e s i ó n 
por J O S E DIAZ DE VILLEGAS 
N espera de acontecimientos que 
colmen la ansiedad a sus lectores, 
la prensa inglesa acaba de notifi-
carnos una noücia sensacional: Los 
alemanes, dice, se cüaponea a bom-
bardear París, utilizando un canon 
ite capaz de lanzar proyectiles a 250 
¡afómetí-os de distancia. EJ> realidad, la <a, 
fcital francesa está separada de la frontera 
eermaua por una distancia algo mayor; pero 
ésta viene a ser la que la separa de la fron-
tera luxemburguesa. H á g a m e la aclaración 
uor si as» contribuímos a serenar a nuestros 
vecinos, que aún recuerdan aquellos proyec-
tiles dé 250 kilogramos que llegaban, nadi« 
sabia de dónde, lanzados por el "Bertha" 
sobre la capital de Francia, entre el 23 de 
marzo y el 7 de agosto clv 3.918, y cuyo bom-
bardeo del día de Viernes Santo causara, en 
la iglesia de San Gervacio, 170 bajas, . 
En artillería, en efecto, todo progreso tie-
ne mañana su superación cierta. Quizás fue-
se en el sitio de Algeciras, pronto hará seis-
cientos años, donde el cañón rugiera por pri-
mera vez. La autoridad de Clonard, sin em-
bargo, remonta ia fecha a ópocax aún más 
lejana, y nos habla de las "pelotas de hie-
rro y saetas con tiro de fuego" de loa mo-
ros de Niebla sitiado», en 1257, por nuestro 
Alfonso el Sabio, y aun de aquella otra ar-
tillería rudimentaria que lanzara truenos, en 
Zaragoza, en 1118, doscientos años antes a 
BU utilización por los alemanes y florentinos. 
Con el siglo pasado, en cañón se convierte en 
la "última ratio" del Estado. Y es Napoleón 
el primero que emplea la artillería en masa • 
en Wagran. De entonces acá, el progreso del 
arma nueva no ha tenido .límites. Sus e^lra. 
gos se advirtieron terribles en ia guerra mo 
derna. Los franceses, que entraron en la gue-
rra pasada contando tan sólo con 4.800 pie-
zas, y calcuiando en 1.700 disparos el nu-
mero necesario para el aprovisionamiento u¿ 
cada una, terminaron por moviicsar todo él 
material antiguo arrinconado en ios Parques, 
y por fabricar, durante los cuatro añus que 
duró la anterior contienda, 290 miüones de 
proyectiles de cañón. Nadie se extrañe. En 
la batalla de la Malmaison, las piezas esta 
ban a cuatro meLros y medio de distancia 
unas de otras. Para la ruptura de la Cham-
paña, en 1918, se transportaron 140 /trenes 
cargados de municiones sólo de artillería. En 
Teruel mismo, en nuestra gloriosa guerra de 
liberación, para un frente de empeño, qui 
zás no superior a tres o cuatro kilómetros, 
se alinearon 800 cañones y 9.000 ametralla, 
doras, estallando en tan corto espacio más 
de un millón de proyectiles de artillería de 
todos loa calibres. 
Nó se trata ahora ciertamente de esto. E ' 
nuevo cañón gigante alemán, como el viejo 
"Dios grosse Bertha", es un arma de hosti-
gamiento. Esta ultima pieza consistía en ai? 
tubo de cañón de marina, barrenado a M 
centímetros de calibre, y con alcance de 1¿0 
kilómetros. Del nuevo cañón se ignoran, na-
turalmente, las características. Son -veretos 
de la técnica alemana. Los parLinos saben 
únicamente lo suficiente: que la acción m 
temitente dé la gran aviación de bombardeo 
germano no será ininterrumpida, gracias 
a este nuevo monstruo ingenio, el día que 
la suprema voluntad del Führer lo decida. 
i n a u g u r a l d e i a r e 
d e U r b a n i s m o y V i v i e n 
d e l a H i s p a n i d a d 
d 
El Ministro de ia Gobernación, en un 
inte.esar.tísimo discurso, anuncia los 
propósitos del orden nuevo y la próxima 
promulgación de la Ley 
de Administración Local 
Madrid, 2ü.—Presidido por 
el Ministro de la Gobernación, 
D. iuimou Serrano Suñer y el 
Ministro de Agricultura y Tra-
bajo, Sr. Benjumea, ha celebra 
do solemne sesión inaugural, en 
el Palacio del Consejo Nacio-
nal, la Federación de Urbanis-
mo y de la vivienda de la His-
panidad. 
A la derecha del Sr. Serrano 
Suñer se senió el Ministro de 
Agricultura, el Director Gene-
ral de Administración Local, y 
Auxiliar a todo desvalido 
y eníenno en sus dülencias, 
pretende con sus enferme-
rías de urgeiida la Sección 
Femenina. Ayuda tú, cem-
prando el sello de José An-
tonio. 
JOCO.' c  30030000 OOOOOOOOti ooooooooocsr o m u n i s t a s | 
i n g l e s e s que | 
querían infiltrarse I 
en ei e j é r c i t o ! 
F I N I C O I 
Londres.—Entro los xm I 
merosfeimos voluntarios I 
que se nan presentauo eu | 
la Legación íiniande&a ae | 
Lontava para ü¿r enyL,á-s !• 
a combatir contra ios bol- § 
cneviques, han sido des. § 
cáipiertoa según informa § 
nn diario donunicai, sie.o i 
oomud-Scas ing.esea entro S 
los que se hollaban ucs | 
ex nuembros de las briga- I 
das internacionales rojas s 
ds iLpaha. L a interven- I 
ción ae funcionarios del 8 
sexvicio de contra-^spio- | 
naje en la selección de vo g 
luatarios ha permitida dss i 
enáiabCLrar es¿aa tentaü- ^ 
vas de introducir elemen-
obiernos m 
"A L T M A 
Osio, 20.—El mintttro de M«go- • Dicho barco hizo BU aparición en 
cío» Extranjeros de Noruega ha he las aguas jümdicionales noruegas 
cho en la Cámara de su p*ís ana ei día i4 ae leuieru, eu ci tiord 
declaración oficial acerca del caso de üornheirn y en dicha fectia luc 
del "Al tmark" . en la que después señalado por un turpetiero uorue 
de subrayar que los barco* de gue go. cu>o comandante exi^-o ^ue 
rra ingleses se habían hecho res-, ai "Aumark" tuera visitauo, a lo 
ponsables de una grave violación i que acccu.o su capitán, ^uiuo el 
de la soberanía y neutralidad de j Altmark" ostemaua ei pubeilón 
Noruega, dijo: I aieman, estaoa üispensaüo de ia vi 
"Desde el punto de vista jurídí js i ta a bordo y ei oncial noruego so j 
co, el "Al tmark" era un arca lo pouia comprubar la idealidad 
del gobierno alemán y debía ser del vapor por, medio de su uucu 
considerado como barco de guerra, mentación. 
i^ l ma 15 de febrero, otro bu ' 
W V A W W V V B W W W ^ ^ V W V que de guerra noruego decuvo al | 
"Aitmanc '- en los limites norte i 
COMUNICADO O F I C I A L de ia zona militar Q ^ / ^ g e n . es i 
decir, a unas cien muías al norte I 
' tie este puerto, pero ei capitán se 
negó a autorizar ia visita i Dor-
do. Ei m.smo día se conprooó 
que el barco aicman hauia mil i 
zauo su esiacioii de raaio, cosa 
es 
a su izquierda D. César Cort, 
Presidente de la Federación y 
D . líecaredo Fernández de V e-
laseo, Vicepresidente. Asistie 
ron el Alcaide ae Madrid, Pre-
sidente de la Diputación, Oi-
rector de la Escuela, de Arqui-
tectura, Director de la Escuela 
de ingenieros Industriales y 
otras personalidades, así como 
representantes del cuerpo di-
plomático hi-i^anoamericano en 
Madrid. 
Abrió la sesión el secretario 
de ia Eederacióu de Urbanismo 
D. Mariano García Costes, que 
hizo historia de los problemas 
de la vivienda eu Madrid y de 
la importancia que se les dá en 
otros países, exponiendo el pro 
pósito de la Federación de ex-
tender sus actividades a los paí 
ses de Hispan oaméricá. . 
D. Fernando Velasco, cate-
drático, explicó su intervención 
y recordó cómo eu otros tiem-
pos, en este mismo Palacio del 
¡Senado discutió sobre si el ori-
gen del Estado fué el Munici-
pio o viceversa. Hace historia 
de los problemas urbanísticos 
CE 
i f ^ J ^ ' " 1 ^ í e gUerra i pron.biua para ios barcos extran-
tm u t á u s ^ A ñ Z T Z-iZZ'* í ! d€l d la 20 p0r ^ manana ; 1 jeros dentiu de nuestras aguas ;u 
tos saboueadorea on las fu g | "E1 enemigo ha fracasado en ! „8diciüflaes. cuanuo se ie uamo ia 
ias üei ejercito finlandés, o ^ 8.0¿jpe ê mano al este de atención por eúu. ei eapaai dei 
—(C. L B.) • 1 Niecl. Débil actividad en el res ; "Ai tmaik se excuso uicienuo 
i ^ ^ • ^ a ^ o u ^ o o a o a a o a a a a a a a a c J L ' to ¿el frente,"—(Efe).' 
OTRA DIVIS 01 SOVIETICA CER-
FILAIDESES 
E-.okoimo, 20.—^Noticias de lándole de su.s gases de apro 
• tüa anuncian que des-
| Ba UCÍÍ aiuquiiamienco de la VÍCLÍU<W» quvû axuu gm cuimem-uo 
« UiViSiou sov.eüca, otra Di- de ningún genero aurante diez 
^ - ^ i, la 16*, se encuentra ae dias. 
Dicho general se ha mostra-- -ute c^inprcmeüda ai ñor 
fln^ iiiteia' oonüe las tropas 
s cierran ei cerco. Míen 
tn^f1^10' vari(>3 üestacamen-
truc^auíieSüs compieian ia des s tin̂ i 
-ueexon ue ^ división Is." dü' 
*- isduuo a los escasos elemea-
^sba.üaua por la nieve. Efe. 
e o r ^ a ^ ' 20—En relación 
fie. * I Ct¡üm de i™ fnuaude-
re^eve S , ao&aa. se pene de 
^«SDonS/ ^ parte te co-
ca Z ^ T 0 611 eUa a ^ tácti-ŝ toi ilae«iuaS' 
^ ¿ o consiste ea el 
meütü3 Qpe(iuehos destacá-
i s de ¿ m ^ ^ 0 ™ ' provi3-
"̂̂  ^ a c í n T ^ 1 1 ^ ^ los cua-
al eilemu'-. y ais-
de ¿ n S / o n sus trabajos 
co í f ; ! l a i ^ 0 el estüo üp i . 
es 
—-«ana o .i . - — amas a 
• Jos« ^ t o S i T " 6 1 8 6 1 1 0 d9 
que no tema noticias üe esta pío 
hibicion. Mas tarue uo nemus lem 
üo cuaiociniieulo de que volviera 
a hacerlo." 
¿\ cont inuación el minisuo sue 
co CN-pnco ueiaUaUamcnLí .OÍ su-
cesos ocurríaos eiure fi l ó y el 
1/ de í eurcro y en particular el 
aiayue üc ios destructores u'.gleses 
ücCiaranuo que era i iaiur^l yue el 
gouierno noiuego se Uuuiese senU 
uo muiesiu poi este ataque en 
aguas jui isuicionaics de su país y 
visionamiento. L#as tropas so- p r o i c su r a enérg icamente cerca aei 
vieiicas eo.arcn sin amn ntos gobierno de Lonores. 
"iu ministro ue Inglaterra en 
Oslo—auaUiu—insistió en que ei 
barco aieman nauia utiii2Hdutsu te 
iv,giaxia sin ftiios, pur IO cual de-
bía nauer smo detenido, bin em 
Dalgo, no es justo que una .'iilnic 
ciom de la ley sea castigada tan 
severamente, y menos teiuencio en 
CL.enia que ei capuan del **,«\ii-
mark'" no la conocía y se >oine-
iio inmcuiatamente a eda, después 
de ser auvertido". 
"Por otra parte, el ministro br i j 
tán ico declaro que el vapor aie. 
man llevaba a bordo prisioneros in 
gieses y que este hecno bastaba 
para justmear el internanuento 
uel borco, I^o existe ninguna k y 
que prohiba a una potencia beh-
0erante conducir prisioneros a tita 
vés de territorios o agua» neutra 
les, naencras sus barcos ^ngAU l i j 
bre acceso a éstas." 
Dtciai o después que era conipie 
lamente inexacto la af irmación in j 
do satisíecho üe estos resuiL 
dos, pero na añadido que a pe-
sar de todo, ¡a superioridad nu 
mérica dei enemigo continua 
siendo apidstaute. E l general 
Haegiung ha manifestado, re-
firiéndose a un oficial superior 
soviético, elevado hace poco 
tiempo a la categoría de "hé-
roe soviético", que ha sido en-
cerrado por los finlandeses en 
una bolsa, eu unión de mü sol 




HelsinskI, 20.—Por tercera 
vez se ha dado la señal de alar 
ma sobre la capital finlandesa.] 
Esta señal ha comenzado a las 
de la palabra, como había anun-
ciado el primer ministro Chamber 
lain, que se refirió al incidente 
del "Altmark". Dijo que la con-
ducta inglesa en este caso estaba 
perfectamente justificada y .nos-
tró su discrepancia con la posición 
de Noruega, ya hecha púbi'ca por 
el ministro de Negocios Ex'ranjc 
ro« en Noruega. 
Añadió que era áorprendtnte 
que las autoridades nom.'gus se 
dec :aran ignorantes de la diesen 
cia de los prisit ñeros ' igíeses a 
! ndo del "Altmark" y que lian 
iesplegado en este caso gran indi 
7erencia en relación con el mants 
cimiento de la neutralidad en sus 
aguas jurisdicionales. Dijo tam-
bién que los barcos alemanes se 
dedicaban a navegar por las agitas 
noruegas y que (;! gobierno hritá 
nico no podía aceptar !a pretendí 
da justificación de la navegarión 
del "Altmark" por las aguas t e in 
torisi ís noruegas. 
Chamberlain terminó diciendo: 
" Según Koht, Noruega no tiene 
nad^ que objetar al hecho de que 
un barco de guerra alemán utili 
ce sus ag ias jurisdiccionales _ en 
centenares de millas para conducir 
prisioneros británicos a campos 
oe concentración del Reich. oeine 
jamte doctrina tan en con tradi-
ción con el derecho internarional. 
tal como lo enciende el gooierno 
inglés, conduciría ; a. legalizar los 
abusos de las ag ías iurisli:iona-
les neutrales cometidas por los 
ba os alemanes, creando auemás 
una sil-ación que la Gran i'>reta 
ña no puede aceptar bajo ningún 
concepto." 
A l terminar su discurso, Cham-
berlain es fuertemente • iclamado 
per ios diputados.—EFE. 
anuncio desde aquí, puesto que to_ ración se constituye coa over-
ean a su fin los trabajos preparato tunidad también por su alcaa« 
rio» del proyecto. Interesa por ello ce, puesto que la Federación ei 
y la Federación viene a cump-ir es de "Viviendas de la Hispanu, 
ta necesidad, divulgar las doctrinas dad", y ello tiene el interés 
y los problemas urbanísticos, para neral que para nosotros repr®-
crear el ambiente propicio que hi-ga sen ta siempre el cultivar reía, 
fecunda y eficaz la labor del Esta clones con pueblos que tienea 
do en materia municipal, tanto en nuestra sangre, nuestra fe y 
lo que se refiere a los pequeños nú nuestra lengua, y que forman 
cieos de población, para rescatar a con nosocros en la gran comu-
las gentes que en ellos habitan hoya nidad hispánica. Pero, además,' 
una vivienda digna, cuanto en lo es que en esta hora de recons-
que respecta a lo» grandes y com trucción se plantean otra vea 
piejos problemas de la ciudad mo a España, aquellos grandes 
derna y solo pueden resolverse con problemas que en el Contineu, 
el ensamblaje de técnicas diversas: te americano, en su gran oura 
la arquitectura, la ingeniería, la sa civihz idora, se le plantearon y 
nidad. que a mi juicio seguirá sien ¡ que con tanto acierto resolvió, 
do la base principal de esta política, j Asombra a touo espíritu obje-
como en definitiva ha de ser la ba tivo y honrade considerar el 
se principal de toda política, porque í.cierto extraordinario con que 
realizar io» propósitos más ambicio en los siglos X V I y XVTí so 
sos. lo primero es el ser, la fortale enfocaron estos arduos probie-
za y la salud de cuerpo. A este pro mas en nuestras Leyes de i n , 
pósito anuncio la reforma de la Co dias, que por eso, conveniente-
misión Central y de la» Juntas Pro mente tergiversadas, fueron un 
vincia-cs de Sanidad. Necesitamos instrumento de aifamación en 
también la colaboración *ie la socio manoí) de la auti-España, preci-
logía y de la administración, para sámeme porque son motivo po-
encontrar fórmulas justas de convi sitivu de gloria para nuestra 
Patria. 
Las españoles deben saber— A l terminar su discurso, el 
a través de loa siglos y se re- en la gran campaña que aquí Ministro de la Gobernación fué 
monta a seiscientois años antes se inicia lo conocerán todos— largamente ovacionado. — (Ci-
de Jesucristo hasta los moder- cómo España es un pueblo de fra). 
nos problemas de las grandes ^ tradición mumcipahsta y 
eapiiaieis. üespiics de detenerse ^ i03 p ^ e r o s en el or-
en la política muincipal d é l o s dea del mterés de la Patria, COMUNICADO O F I C I A L 
L E M A R 
Berlín. 20.—Comunicado 
| i eyes Católicos, de nuestras puesto que e' municipio es su 
lieyes de Imiias, como exponen inconmovible, y han de 
te de nuestra pol í t i ca imperial j tener el orgullo de conocer es-̂  
urbanística. ¡ ta circunstancia a que se re-
Seguidamente D. César Oort fiere el señor Cort, de que fue-
expuso en breves palabras su r a un español el primero que 
gratitud a los Sres. Serrano publicó en ei mundo un libro 
Suñer y Benjumea por su asis- sobre urbanismo, y han de sa- guerra del Alto Mando dei e,, 
tencia a esta sesión, como asi. ber también que nuestras leyes cito a l e m á n : . 
mismo a lo» diplomáticos his. ^ expropiación forzosa, de en A l sur de Susendorff. en ta 
panoamericanos por aceptar el ^ ^ ¡ T t l f ^ ^ n i " ^ 1 0 francés, un destaca-
título de socios de honoí. Acto S ^ f 1 ^ 3 ' 9duel ""Tamentrde d* « c O n o c i m i e n 
seguido dedica palabras de ho- | X ¿ ¿enes v f e f e s muid! tü' camiof eiieml-
TTIM.).. ir» u 1) hrlpfnn^n In obra;:> DAENES J Servicios m u i u . con vemte QCUpanteS. 
menaje a U . üdeíonso de la c¡paleg en este orden de co- b T f11pr7flq aéreas alemanas 
Cerca, creador del urbanismo * hán representado, asimis- CIJ*S íuerzas aereas aiemanaa 
del siglo X I X . Recuerda emo-; ^ un avtnce positivo sobre efectuaron vuelos de reconocí-
do a D. Ramón de Mada- ia legislación de los demás pue miento hasta la región septen-ciona 
riaga, ex concejal del Ayunta-
miento de Madrid, asesinado 
por los rojos, y termina expo-
niendo el propósito de la Fede-
ración de celebrar un congreso 
y una exposición en el próxi-
mo otoño. 
Cerró el acto el Ministro de 
la Gcbemación con el siguiente 
discurso: 
DISCURSO D E L SEfirOR 
SERRANO SÜHER 
"La Federación del Urbanis-
mo y de la Vivienda de ia His-
panidad, se constituye con un 
proposito y trabajo y por esto 
su sesión inaugural ha venido a 
han sido atacados por los avio 
ses alemanes en la costa de 
Northumbenand, Norfolk, Lin-
conshire y Suffolk. L a estación 
de radio de Noríolk captó un 
; S. O. S. de uno de los barcos. 
: Más tarde se supo que había 
cele orarse en esta casa, cuya | sido bombardeado a cincuenta 
klog tri al del mar del Norte."—» 
Finalmente dijo que ia Fede- (Efe). 
Varios barcos británicos han sido 
atacados ayer por la aviación 
a l e m a n a 
Londres,. 20.—Vanos barcos xioucia de que el «s tems d€_ 
COSiUNICAl>0 OFICIAL 
c 
i puerta estará siempre abierta a 
toda empresa y a todo propó-
j sito conscrucL . o, en servicio de 
España y cerrada implacable-
mente con siete llaves, a todo 
propósiio negativo a cualquier 
clase dt frivolidád, por brillan 
te que iuerc su formal revesti-
miento. 
Los roblemas importaútes, 
millas de la costa. Efe. 
K O O S E V E L T I N S P E C -
CIONA L A S FORTIFICA-
CIONES B E L CANAL D E ; ¿o-ib, en la frontera 
-EFE, 
fensivo es de gran extensión y 
no se limita a las orillas inme-
diatas del Canal. Efe. 
OFICIALES B R I T A N COS 
EN LA F R O N T E R A BUL-
GARA 
Berlín, 20.—Según comunican de 
Soíia a la DNB, cerca de '.incuen 
ta oficiales han llegado la semana 
pasada a la íortaleza de Adriana 
de Bulgaria. 
PANAMA 
Nueva York, LOS MERCANTES ALIA-
DOS SERAN ARMADOS 
Londres, 20.—En un Lxmrm 'ca* 
, „ ; glesa según la cual los submari. 
^o5 , terminando a las 14,35. ! °os alenianes han operado en 
la**.15 se ha d a á o "a* nueva' aguas no,rUegai torpedeando y ! 
y certa alarma, que terminó a hundiendo barcos neutrales. En 
jas 16, y a las 16,15 sonaron de|0tra ocasión—dijo—se na pedido' 
nuevo las sirenas, durando has! a Inglaterra pruebas de esta aíir-1 
ta las 16,30 
Durante la segunda alarma 
Saan descendido algunis para-
caidistas en las proximidades 
de la capital. Varios de ellos 
han sido muertos y tres hechos 
prisioneros. Efe. 
mación, pero hasta ahora o ht. | 
raos obtenido la menor respaosít " j 
DECLARACION DE CHAAl 
B E R L A I N EN LOS COMU 
NES 
Londres, 20.—Esta tarde, rn la 
Cámara de los Comunes, hizo uso 
Moscú, 20.—El comunicado 
del Estado Mayor de la cir-
cunscripción de Leningrado, 
dice: 
"La ofensiva en el istmo de 
Carela continúa con éxito. 
Nuestras tropas realizaron la 
limpieza de ia región fortifica-
da de Bjtrkoe y han ocupado 
la isla de Kionaari, a tres ki-
lómetros de Juliannos, la isia 
estación de Lahtemaki, la es-
tación de Humojolki, en la lí-
nea férrea marítima. 
E n los demás sectores del 
frente, no ha habido ningún 
cambio de importancia. 
L a aviación soviética ha bom 
bardeado activamente las tro-
pas y objetivos militares del 
enemigo. E n varios combates 
aéreos han sido derribados 14 
aviones."— (Efe). 
20.—A bordo 
del destructor "Lang", Eóose-
velt ha dedicado la jornada a 
. examinar el sistema de defen-
1 frecuentemente uo suelen inte-' sas ¿ e i Canal de Panamá, en( 
resar a las gentes. Mesotros tra ei Océano Pacifico y su rela-I do acerca de los barcos . ii0 iot 
bajáremos tesoneramente ¡para ción con las defensas de Amé. durante la semana pasada, ' Almi 
que este t-ran problema del ur- rica central en las márgenes . rantazgo declara que el tonelaje 
banismo interese en la medida ¡ oeste del Canal. • , , ^ üe Perflda* « ei ^ 
^n nnp es interesante a los es- No ha sido revelado el-lugar se ha registrado para dicho peno 
^añoleVv ^ donde este 3istema ha!do áe6áe qU? eStíl l°. K**?™. y 
^ Z J J ^ T ^ o t f n ^ sido inspeccionado, pero * f ^ T £ 
Presidente autorizó a los peno- tos desde primero de .ept.embre 
distas para que divulgaran la 
en torno suyo esta curiosidad 
de la opinión pública a que se 
refirió el Sr. García Cortés. 
Federación Creamos esta feder i con 
oportunidad y con acierto en euan 
to al momento de su constitución y 
al alcance de sus propósitos. Ea 
cuanto al momento de su constitu. 
ción, porque nos encontramos ahora 
todos empeñados en la gran tarea de 
Ja reconstrucción de España y íue 
ra imperdonable que esta se hiciera 
de un modo anárquico, en lugar de 
servir un criterio y una norma segu 
ros, de la mejor política urbanista, 
Y además, porque todos los comple 
jos p r o b W s que el urbanismo ^ feso do haber asesinado a mas 
abarca, será* metódicamente recogí de mil personas ha sido dete-
dos en la nueva Ley de Gobierno y nido Avelino Cabrejas Platero, 
Administración Local, cuya promul camarero afiliado a la L . N . i . 
gación, como un hecho próximo, desde 1932.— (Cifra). 
E L A U T O R D E 
MIL asesinatos, 
D E T E N I D O 
—OQO— 
Madrid, 20.—Convicto y con 
hasta la fecha pasa del millón de 
toneladas. 
El comunicado anuncia que en 
vista de que lo» alemanes han he 
cho saber que iniciarán ia guerra 
submar.na sin restricciones, los 
mercantes aliados serán armado 
en lo sucesivo.—EFE. 
.{M}ti;M^^ î>ii»¡».;'̂ '<''>'l''t''I''I',l''t''t''S'̂  
E l sello de José Antonio 
en tu carta, es un cua,. -o 
en una escuela, un trozo do 
libro en una mano campesi-
na, un rayo de l i a en un ce-
rebro oscuro. 
- ^ » • Miér 
,1 
AYUNTAMfíNTÓ 
A i recibiruas esta mañana rn 
gu despacho oficial el camarada 
¡González Rcgucral, nos dijo que 
po tenía noticia alguna de interés 
que comunicarnos. 
M U L T A D O CON 25 PESETAS 
Por orden de la Alcaldía ha ií 
do multada con veinticinco pese 
tas el vecino de Sueros, Ayunta 
miento de Vegas del Condado. Pa 
tricio Pueble, yoí- hacer a^aas 
jnenores én la vía púbhcá. 
V A V - V . V a V e V a ' . V A V A V . S 
Cine y Teatro 
ADMINISTRACION M RENTAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA 
S o b i e i r i h s p o r i e s y 
a l u m b r a d o 
En Madrid 
H a b l a n d o c o n E s -
trell itá C m i w 
De 9 de la mañana a 8 de ¡a 
peche: 
Sr. López Robles, Fernando Me 
píafi. 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
TURNO DE NOCHE 




D E L 
Ih^íustriál moli-
nero sancionado 
Comprobado en visita de inspec 
CÍÓÍX que el molinero de Porquero* 
Í8e Cepeda don Manuel Cabezas 
y\rias se dedicaba a la compra y 
''*enta clandestina de centeno faci 
litando la salida de este cereal a 
otras provincial, burlando la vigl 
Jancia e infringiendo las órdencb 
•vigentes dadas por la Superior'.-
'dad a este respecto, esta Jcfalu 
ira Provincial, en nombre del Has 
jirísimo señor Delegado Nacional 
de este Servicio y al amparo de 
Jo dispuesto en el artículo sexto 
del Decreto-ley de 25 de agosto 
y en los artículos 127 al 133 y 14'̂  
y 141 del Reglamento de 6 de oc 
tubre del mismo año, ha decreta 
do el cierre provisional del moli-
no, inhabilitando a «u dueño o 
arrendatario para el ejercicio de 
iesta profesión, quedando inmovi-
lizadas todas las existencias, así 
de trigo y centeno, como las de 
otros cereales de piensos, tanto 
las propia» del molinero como las 
de los abastecedores, todo ello a-
resultas del expediente que se les 
instruye con esta fecha. 
€ii Madrid, directamente en 
¡825.000 pesetas, renta libre 
22.736 pesetas. 




ras, de 83 años de edad. 
NACIMIENTOS 
María de la Caridad Martí-
nez Blanco, hija de Isidro y 
Luzdiviua, que viven en la ca-
lle de Tarifa, núm. 13. 
—Martín Camblor Marcos, 
hijo de José y de Ascensión, 
que viven en el Paseo de Na-
ya, núm. 55. 
Üstichiia Castro, siempre arti» 
ta, vivo c-u todo momento pendien 
to do su proiesion, que en ella «s 
una pasión y una devoción. Y asi 
cuando Uegamoe a su casa, antes 
de anunciarnos, «n la puerta mis 
ma, escuchamos una \c¿ que emú 
te las notas de una canción para 
nosotros descemocida. L l unamos, 
y una donceilita nos abie. A l mo 
meato la graa artista, estreüa has 
ta hace poco de los ísceurias y 
desde ahora del- cinema, no* reci-
be gentilmente «n el momento en 
que está ensayando al piano las 
canciones para su próvima pelícu 
la "La Gítnilla". 
—Me pilla usted en pleno tra-
bajo—, me dice Estrellita, siempre 
atenta, sonriente, amable. 
—Me ¡o figuraba... 
—Son las canciones de la pelícu 
la que voy a "rodar" ahora. Son 
preciosas. Me las sé ya de mema 
ría y como me gustan tanto no 
me canso de cantarlas. Las siento 
tan a lo hondo... Sobre todo esta 
de "La niña de los tres novios". 
iQué salero y qué música tiene 1 
Ya verá, ya verá usted como la 
canta todo el mundo en cuento la 
conozca. Pues, ¿y esta otrar F í . 
jese usted. 
Y nos deleita con su arte inimi 
table, con su gracia fin-i y atra-
yente, lanzando al al/e unas no-
ta que nos subyugan, que se apo 
deran de nuestro ánimo, y no pen 
samos otra cosa que en contem-
plar, exíasiados, los gestos y es-
cuchar su delicioso gorjeo, la f i l i 
grana de su voz. 
—Este se llama—nos dice cuan 
do termina, sacándonos de nuestro 
ensimismamientcs—"Coplas de la 
soltera". ¿Verdad que hasta los 
nombres de estas canci >ne tienen 
gracia e interé Pues oiga usted 
esta otra: " Rodando va la gita-
na" y ésta " A l pie de la reja", y 
"La canción de la tarde", en fin, 
para qué le voy a dec-r, todas, to 
das soP iguales por su gracia, deli 
cadeza y simpatía. 
Hay un momento de pausa en 
nuestra conversación que i o ñipe-
mos con la pregunta: 
— i Qué impresión produjo en 
usted, Estrellita. cu indo se le 
propuso encarnar "La Gitanilla' ' . 
de Cervantes? 
—Una impresión muv agrada-
ble. Esto constituye para mi, sin 
rodeos, la mayor aspi.ación de mi 
vida... y. id igol nada menos que 
ser la protagonista de j n obra de 
Cervantes, j Con lo qaf ^ p,us'^ 
este escritor I 
- i . . . ? 
—Si, señor. Yo oonnzcc a Cer 
yantes hace ya mucho tiemp»*... 
cuando era mía chav i;illa.. . no sa 
bía leer—no, no me da vergüenza 
decirlo—, porque yo aprendí a can 
tar y a bailar antes que a na-
da...; pero no había más emecio, 
había que ilustrarse, había que 
aprender para poder ir por el mun 
do que a mí me par "•'«* lan gran 
de, tan grande, y q.it creía que 
nunca vería de él máa que mi pue 
blo, y luego... ya /e usted si ne 
corrido... Pues com»> !e decía, tu 
ve que aprender a l ev , y ¿sabe ns 
ted dónde empecé?. . . : pues en un 
libro de Cervantes, precisamente 
Trasncwrido con 'exceso el pía 
to señalado por la circular de es-
ta Administración fecha 14 de no 
viembre próximo pasado pubhcada 
en el B. O. de ?a provincia numt 
ro 264 de 29 del Citado mes, para 
la presentación de solicitudes de 
conciertos de trin5po-te$ por los 
propietarios de vehículos de trac-
ción mecánica; y siendo muchos 
los que hasta lá fecha no lo h;vi 
verificado, esta Administración, 
concede c<>tno último e improrro 
gable plazo hasta el día 4 de mar 
zo próximo y les advierte que .̂a 
sada dicha fecha procederá a l i -
quidar el impuesto a los que no 
lo hayan solicitado, a razón de 
0,25 pesetas por tonelada y kílómc 
tro de recorrido, tratándose de 
mercancías de cualquier clase que 
sean; y a 0,02 pesetas por asiento 
y kilófhctros t ratándose de viaje-
»5os, o de viajeros y m,ercañcía3, 
si este fuese conocido de la Admi 
nistración. En otro caso, se esti-
mará que cada vehículo recorre 
diariamente 40 kilómetros para 
los primeros, y 80 para los según 
dos, según previenen las disposicio 
nes reglamentarias. 
raudo el momento de trabajar en 
el plateau" ya ve u;ted que hay 
que "estar" en l is últimas pala 
bras para que no digan que una 
no es "cineísta", ¿eh:" qué pala 
brejas se aprenden er el cine ¿ver 
dad? Y pongo *oda mi alma, tei 
do mi entusiasmo, pjra lo que yo 
siento, lo que yo llevo dentro de 
mí. ofrecérselo al público,, y tam 
bién porque qui^-o quedar bien. 
En efecto, nadie adivinaría que' pero muy bien, : «i Cervantes que 
ese "bibelot" es una radío que cap) fué con el que y aprendí a leer... 
ta todo «1 mundo. [ Nos despedimos. 
—Pues, como le decía, he leído 5 A l bajar la es ;al-:--.i, quedamos 
mucho de Cervantes, y ahora, al \ otra ve absortos escuchando las 
cabo de los años ha sido para m i ' notas de una ca ic.ón, que ahora 
en «1 "Quijote" y, claro ei Friucl 
pe de lo« Ingenios, ¿no se dice 
así?, fué... mi maestro. A l pr ind 
pió me costaba mucaos sudores 
entenderle; pero lue^o, cuando ya 
sabía leer de carreri'-U, me gustó 
mucho, mucho, tantj* que io íei 
todo y lo he vuelto a leer... ¿Ahí 
y también conozco otra» obras su 
yas. Las novelas eje'-spiares lak 
he leído todas, "La Gitanilla". 
"La ilustre fregona"... 
De pronto, una música dulce, 
suave, lejana, acaricia mis oídos. 
Estrellita sigue habí mdo y yo in 
quiero de dónde llegan unas notas 
musicales que me incon soñar.. . 
Es que Estrellita Castro, mientras 
habla, juega con una arquilla de 
esmalte blanco que, coquetona-
mente, es tá sobre una mesilia. A 
mi gesto de' extrafie?fl parece adi 
vinar... 
—Si; es mi districión favorita 
para descansar del tfai)?.ix Me lo 
regalaron durante mi estancia en 
Berlín cuando "rodaba" "Mariqui 
Ha Terremoto", y no parece ¿aer 
dad?... 
una de las mayores emociones de 
mi vida el hacer yo un personaje 
suyo. Es tanta mi ilusión que pa 
so el día y la noche sin pensar 
en otra cosa; estoj como una chi 
quilla en día de Reyes... Espe-
ya conocemos y que no olvidare 
mos, y lentamente vamos descen-
diendo hasta pe; ler poco a poco 
los últimos gcurjeos de esa maravi 
lia que se llama Esttchita Cas-
tro... 
A L U M B R A D O S 
Siendo también muchos los pro 
ductores y algún revendedor de 
energía eléctrica, que aún no han 
solicitado el concierto para «1 pa 
go del impuesto de Alumbrado 
por lo correspondiente al fluido 
destinado a sus Centrales o Depen 
dencas durante el año en curso, 
cuyo plazo de presentacón termi-
nó en «51 de diciembre último seña 
lado en la Circular de esta Admi 
nistración fecha 14 de noviembre 
próximo pasado, publicada en el 
B. O. de la provincia número 259 
de 23 del citado mes, les concede 
igualmente como último e impro-
rrogable plazo hasta el día 2 de 
marzo próximo y les advierte, que 
pasada esta fecha impondrá las 
sanciones reglamentarias a los 
que no lo hubiesen verificado. 
León, 17-2-1940.—El Administra 
ddr de Rentas Públicas, Jesús 
Trejo; Visto Bueno el Delegado 
de Hacienda, Pita do Regó. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.* izqda. 
V . V . V . V . S V . V - W . V . V A V , 
COMPUESTO 
I 
— O Q O - -
E l mejor aperitivo contra el 
frío. 
Creación del Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 





L A JAÍTA 
Una {película extra de 
TOB1S 
V I E R N E S : 
PILOTO DE PRUEBAS 
por 
JCla¿ Q A S s M ^ 
Myrna L O Y 
Spencer TRAOY 
Película METRO en esp^ol* 
SABADO: 
^ GENIO ALEGRE 
por 
Antonio VICO 
Leocadia A L B A 
Fernández de CORDOBA 
JB^oducción nacional C I F E S A 
Se^ún la obra de los Hermanos 
Quintero. 
No escoja Vd; los tres son tres grandes films y 
como tales, debe ver los tres 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
— O y ó — 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN \ 
Primera marca española 
Suero de Quiñones. S 
L E O N 
sesión del 
unt̂ miexito 




Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
jPrograma de estreno! 
Vida fe t e m a 
•—oüo— 
KJERCiClOS P A R A M U 
JERES 
El día veinticinco del corriente, 
en la iglesia de las Agustinas Re 
cudetas, darán comienzo los ejer 
cióos espirituales que orgairza 
anualmente la Congregación de 
Sirvientas de la Divina Pastor*. 
Aunque son dedicados especial 
mente a las sirvientas, cuyas amas 
L a P i e d a d 
TERCIARIOS FRANC1S. 
CANOS DE E/ERCICIOS 
Terminaron t i dom;ngo, con nutrí 
da comunión general los ejercicios 
espirituales ¿¿ue en 'a iglesia dd ron 
vento de San Francisco han venidn 
practicando los terciarios íráíichca. 
nos de ambos sexjs, a los que se 
han unido muchas otras personas no 
pertenecientes a Ja Venerable Orden 
Tercera. 
Dirigieron estos ejercicios los jó 
venes y cukoa capuchinos Gumersin 
do de Escalante y Generoso de Bar 
; t-nilia. 
Los actos de ios ejercicios eran 
tres diarios misa de comunión a las 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Oneilo y Cabeza 
Médico-Interno de la especia-
lidad de la Casa de Salud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño I I , 15. Teléfono 1598. 
L E O N 
W . W . W W . V m W A V m W A 
PLAZAS 
INFINIDAD D E E L L A S 
Cuantos datos necesite, soli-
citudes, certificados de Pena-
lea, etc., etc., consulte siempre 
a "AGENCIA SOTO", Santa 
Nonia (Casa Soto) al lado del 
Auto-Estación. Teléfono 1948. 
L E O N . 
Monte de Piedad 
y Caja de 
á horros de León 
Hasta el primero de marzo próxi 
mo, admitiremos ofertas de solares 
enclavados dentro del perímetro de 
esta ciudad, seiscientos metros cua» 
orados, al menos, de extensión super 
ficial, señalando precio por metro 
cuadrado. 
En estos solares se construirán vi 
viendas de renta modesta. 
León, 14 de febrero de 1940. 
X X X 
Habiendo sido destinado por el 
Patronato y Junta Administrativa 
de esta Institución benéfica tres 
mil pesetas (3.000) para la canee, 
lación gratuita de ropas pignora, 
das en este establecimiento, se 
procederá desde esta fecha a la 
entrega de los lotes cuya pigno-
ración sea anterior al 23 de Ene-
ro de 1940 y cuyo importe no ex-
ceda de 9,15 pesetas. 
León, 19 de Febrero de ISriO.— 
E! Director. Mari?.no Alonso Váz 
quez. 
ocho de la 
conlerencía a ¡as " n ^ V . 
c'Pal de por y ^ a % , 
idoctnnaly sermóS ^ I f o 
| Las conferencias de . ^ 
! na estuvieron a ^ k fc 
sabio capuchino pTg¿ ^ j o ^ 
Lscalante, ,oosi w ' ^ ^ ¿ T * 1 
ElDeber. El 4 ^ H Í ^ J 
vda. La piedad. U S * 0 0 1 ? | 
gar. ^ «^ore ^ Je i 
Los sermones d» u . ^• 
predicados a U e r n a t i v a t ^ f o ^ 
dos padres y versar^ , ' 
dades eternas: De s o W Í ^ S 
blenu del alma. u S ^ J ^ 
ao, E l infierno, El *' : ^ 
gloria del Cielo. ^ ^ 
Se dió la bendición aoô -i. ^ 
indulgencifia plenaria, T i ^ ^ 
taiítes. ijtf? 
La asistencia fué 
que asistieron quedaron h<S 1 ^ 
complacidos de estos a c t c " ^ ^ í 
TRANSPORTES 
por pequeños paqaet?fi 
Madrid-Lrón-La C o ^ a ? 1 
ñámente de domicilio « ^ 
cilio. * ^ 
SERGIO GARCIA MAkpo 
Toledo, 110, Madrid. 'MLT 
77.092. Agencia en León ^ 
Naranjos". Plaza de San V 0' 
celo. 11. Teléfono 1 7 5 ^ 
W . W . V W A V . V . . V , . 
Ai) 
Se traspasa BAli en una d. 
las calles más céntricas d 
León, instalación modemísim! 
y muy buena clientela; par! 
informes y demás pormenor̂  
vea AGENCIA 6E NEf a 
CIOS SOTO, calle de SaS 
Nonia (Casa-Soto). Tií iqw 
L E O N . 
BODEGAS RAMOS 
E n Santovenia del Esla (Za. 
mora) 
Vinos finos y puros de COÍU 




H O T E L 
B E G O N A 
A dos minutos de las estact i 
Selecta cocina, calefacción y • 
corriente. 
i 'KECIOS MODERADOS 
Ammaü, nulü. 2 - Teléfono 
.BILBAO 
T A S Pastillas Richelet. tan fáciles 
*-* de llevar consigo gracias a la 
nueva y comodfsima cajita, consti-
tuyen para los que tosen, los cata-
rrosos y los bronquíticos, un remedio 
seguro, agradable y muy económico 
<!e cuidarse y calmar inmediata-
mente toda molestia sin faltar a sus 
obligaciones. 
Su sabor es delicioso y al disol-
verse en la boca, las esencias anti-
sépticas, balsámicas y sedativas que 
• é desprenden de ellas, desconges-
tionan y sanan las vías respiratorias. 
Calman la tos, suprimen la irritación 
<ie garganta, apaciguan la opresión 
y preservan de catarros, gripe y 
<lem¿4 afecciones del aparato resn-
catorio. Tomad la buena costumbre 
Sie llevar con frecuencia en la K ;a 
le costará la 
cajita de bolsillo 
con las famosas 
PÁSTILUS RICHELET 
una Pastilla Richelet y pasareis tf 
invierno sin catarros. 
tula da 
M A R E S D E L SUR 
A y u n t a mienSo Producción de acción de te. 
x^umen de los suntos maT apasionante. , 
cue figuraban en el orden Interpretación de John Wai. 
del día de la sesión que ce. ne y Diana Gibson. 
lebró la Comisión Gestora 
Municipal el lunea 19 del! 
corriente: 
Se aprobó el estado de 
fondos y los pagos. 
E l Secretario General de| 
la Cruz Roja Española co- j Sesiones a las siete treinta y 
anunioa que la Asamblea diez treinta: 
Suprema de la Cruz Koja ¡ Exito I ¡ Exito! i Exito I 
ha concedido a este Exea- ¿e 
S T d ^ o T ^ C r S , L A ESOÜAD|JI.LA D E L 
Roja Española , por los be- í JTAOUí 1UO 
nef icios recibidos de ia Cor i Uno de los mejores films de 
L a emociónate producción ti deuen procurar que vayan éstas a' 
tales actos,, se advierte que pue 




Venta en farmacias. Caja grande: 
1.85 ptas. (timbre apr.rte). Si desea 
folleto gratuito para lá curación 
de las vías respiratorias, pídalo al 
I ; ^boratorio RiCKELcT.SanSebastian 
poracicn Municipal. 
Don Manuel Díea Gon-
zález solicita dedicar al ser 
vicio público un automó-
vil. Informe favorable. 
Don Leandro Simón so-
licita permiso para recons. 
truir una tapia en solar do j 
BU propiedad, sito en la ca-' 
lie B del barrio de Sáu Es -
teban. Informe favorable. 
aviación. 
Interpretado por el popular 
actor K E N T T A Y L O R . 
-oou— 
TEATRO PRINGIPAI 
Mañana tendrá lugar la fun. 
ción eucarítica de estos jueves, en 
los Capuchinos. A las ocho y cuar 
to, Misa de Comunión, y por la 
tarde, a las seis y media, solcm 
ne Hora Santa según el reglamen 
to oficial de los Jueves Eucaristi 
eos. 
No dejes de asiitir a estas fun 
cienes eucarísticas. E l Santísimo 
Sacramento debe ser la primera de 
voción de todo buen católico. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Luis Martííaez Amoedo 
Alférez piloto de Aviación y estudíame de Medi-
cina. 
Murió por Dios y por España en el frente de Te-
mei el 22 de íebrero de 1938, 
A los 21 años de edad. 
Sus padres, don Eladio Martínez Pedrayo y doña 
María Amoedo Seuane; hermana, María Teresa; 
abuela, doña Lucila Pedrayo Ansoar; tíos, pri-
mos y demás familia. 
Suplican una oración por su alma, 
fc mañana, 22, a las 8 y media y 9; en la iglesia de 
los P. P. Agustinos, a las siete y media y ocho, y el 
novenario que comience a las ocho, e i el altar w 
la Consolación de dicha iglesia; las que se diga-'» 
en el Convento de la Enseñanza de Vxgo, los tuas 
22, 23 y 24, y en las parroquias de Redondela / 
Reboreda (Pontevelra), el 22, serán aplicadas oor 
su eterno descanso. 
SE VENDE 
O A R R I E N D A E N 
B E N A V E N T E 
, o T r« ünica sesión, proyectándose una 
E l Cabildo de la fc». 1. O. interesantísima producción de ca 
solicita retirar una verja balüstas. apta para menores, 
que cerca sepulturas pro-j 
piedad del mismo en el vie. W . W ^ « V . V a V V e W « V . V . V V 
30 Cementerio, y trasladar 
1*3 al nuevo. l o í o m e íavo- p £ U N O S 
E l Cabildo de la Colegia- • 
ta de San Isidoro solicita 1 
lo mismo que el anterior.! 
espléndido local con vivienda, 
lujosamente instalado para te 
jidos o similares, situado en lo 
más céntrico de esta villa, ca-
A las sxet€ y media de U 'srtle Ug José Antonio, 31. 
C o n t r a l a tos y l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s . 
Informe favorable, 
E l señor Director del La 
boratorio da cuenta del 
análisis favorable de las 
aguas del abastecimiento 
de ia pobJació i. 
Por último se trató de 
créditos reconocidos. 
NECESITADSS 
Para la familia del obrero con 
ocho hijos, los dos últimos geme 
los recién nacidos, que vive en el j 
barrio de Canseco (carretera de 
Zamora número dos) hemos reci 
bido la cantidad de cinco pesetas 
de "Uno de la Caja de Recluta". 
Dios se lo pague y que tenara 
muchos imitadores. 
Para tratar en Benaventc, 
con Juan Pequeño. 
Médico . Tisiólceo 
Especialista en eníennsdades ' 
del PULMON v CORAZON, j 
R A Y O S X 
—oUo~ ' 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño n. 4, 2.° 
Teléfono 135¿ j 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma del jovea 
T o m á s M o n í n t z d e V g i 
Alu'auü del Instituto Nacional de Segunda 
ñanza de León y perteneciente a la SeSUI1<~jf>1as 
dera de Falange Española Tradicionalidta y ae { 
J . O. N-S . de León, que murió gloriosamente 
Dios y por España en Valdecebro, tTente 
ruel, el día 22 de febrero de 1938, a los 1* a 
de edad. Recihiando cristiana sepulta 1 ^^"mar-
ble natal de Hospital de Crbigo, el día 7 de 
zo de 1938. 
D. E . P. 
Su afligida madre, doña María de las car-
Vega; hermanos, Angel, José (alf®i,ez^0¿a iia-
mina; abuelos, don Tomás de V<,a. ^ d?oz (in-
xnirc. Alonso; tíos, don Ramiro ^'erna^aw 
dostrial de esta plaza), y doña ^ ^ ' ¿ L o s 1 
Concha de Vega (maestra nacional;; P*"" 
demás familia. 
Suplicamos le encomiende en sus tend^ 
nes y asista a la misa funeral ^^"jua11 
lugar en la iglesia parroquial de o - «. 
Bautista de Hospital de Orbigp. el ^ ñ a o a , 
marzo, a las nueve y media oe ia ea 
i el día 22 de febrero en dicha - j .¡, 
León, en la Santa Iglesia "Catedral ^ 
tar del Santo Cristo, a las nueYe ^rno 
ñaña, que serán aplicadas por el e ^^-áo 
canso de su alma, por cuyo xavor q 
eternamente agradecidos. 
? R 6 A 
> 
0 * ( PAGINA T E U C E R A 
S U S P I C A C E S , 
P E R T I N A C E S 
Y CONTUMACES 
I Por F ¿ x C O N D E de C O S S Í o ] 
uaa muJiedum. 
, duro bUrro del íatriticio. 
Í U f L r l a d M t r » de k)» iimUoi 




absol t  
Suelda "eo la*,normas 
E uua revolución no e* cosa 
£ ¿ 0 tiempo como puede ser 
de E.tado. una marcha 
guerra civil de tremta y do. 
^ . ! *fi cota de h U t o m y de { 
sensatos cou timbre' de inexacti 
tud. éaíatis o mentira— e» reali 
dad inequívoca, y lo propala con 
la más terrible de laa persisten-
cias todas. Su "entusiasmo" en-
fria loe entusiasmos, contagia de-
bilidades y abre llagas ckatrixadaa 
en los espíritus. 
£1 grado superlativo de e>ta ele 
'se de hombres le corresponde al 
iarácter, <i«e requiere al menos el i c0ntumax E l «gp^tn contumelio 
S í cientc para ohñdar los prejut | so es c] dt ^ espír|tus, 
¿os y ajustarse o encajar em e l ; Mantiene y sostiene el error, y 
auevo estilo. í las más de las veces lo hace a sa-
# Terminada una guerra, ventKlol de que lo e^ No -uiere 
,1 enemigo, empezada un* ^ ^ « enfrentarse con la realidad verda 
u magna Urea le una rec^risUuc; dera, porque le «ansa espanto y 
¿ón nacional, en esa aona «i-m- no put¿^ contradecirla. Su tenael 
Pía de b ^ ^ ^ t f c l e? Uad se eleva hasta la superación ten de«ahnados y o . « i r ^ lo* e.-. ^ ¿ . ^ ^ontramo^ su propia 
^ ^ " ^ . ^ ^ A i ^ ^ t o m rebeldía; es rebelde de conLión . 
ve, al sistema que le rige o al ré 
gimen qué le imponen. Porfiado 
hasta el fin, es un rebelde cobar 
de; su intención es perversa, su 
lengua viperina, su inteligencia ba«! 
tarda y su coratón de traidor. 
Para esta clase de escépticos, ' 
la escuela del nuevo estilo tiene 
abierta sus lanzas. Las muchedum 
bres de un país como el nuestro, 
educadas «n su mayor parte en la 
guerra y en la paz, con una gene 
ración regenerada, está enseñando 
cada día las mejoreg lecciones. So 
mos optimistas. Con el tiempo, en 
la paz laboriosa, el progreso de 
nuestra Revolución irradiará de 
luz las zonas oscuras, iluminando 
las conciencias, y entonces n^ ha 
brá despropósito, las insidias y las 
contumelias de tanto descreído y 
^vjsi íos vive una dase de íiom { 
i** qU bî w querrían para su bien'l5usí:ft *n ^ 'naiedij^^ia la airen| traidor como-anda por esos mun 
eropio que hubiera seguido aquel 
estado de cosas, cómodo para la 
«rebenda y la ventaja, fácil para 
L delincuencia y muy aproposito 
para el vicio; una claae dé hoirt 
tres a quienes podemos llamar en 
terminología adecuada los perfec 
tos gruñones, que muestran siem 
iré su disgusto y repugnan-ia, 
nurmurando a su entender de to-
4o cuanto les parece y que son 
portavoces de la suspicacia, la per 
tinencia y la contumacia. 
El suspicaz es el huraño de la 
idea; huye de la verdad como si 
fe temiera; se entierra a sí mismo 
en el recoveco vicioso de su esca 
aa capacidad para buscarle s«empie 
«neo pies al gato; busca la sos-
pecha a título de intuición, .& pro 
pala a título de exactitud, se ha 
ce ¿1 mismo desconfiado y lleva 
a los demás la palmaria inconse-
cuencia de la desconfianza. Este 
siempre tiene la justificación de ia 
apariencia; es el que confunde lo 
aparente con lo real en una inver 
sióu subrepticia de su poca pers 
picacia. Pero, a pesar de rilo, se 
tree un sabihondo, tu perapteao, 
<ree alcanzarlo todo con la agu 
deza parlamentaria de su poderosa 
Ingenuidad, que el confunde conl 
la agudeza penetrativa de un po 
ieroso ingenio. 
£1 pertinaz es el suspi^z per 
«istente, «l que reincide constante 
mente, el que no cree más que lo 
que afirma. Busca en su propia 
obstinación "salirse con la Ai:ya"; 
en su terquedad, fundamentos a 
su» desvariados asertos. La infle 
xibilrdad de su razóm cierra lañ-
an en su porfía y no reconoce si 
So «u propio imperio. Para é> el 
"bulo''—que suena en tos oídos 
ta de los d e m á s , el descrédito de | dos de Dios al amparo de la som 
un siatema, la revocación de un | bra del incógnito que protege una 
régimen y no puede ocultar tres | cobardía sin límites o una ingra 
sus injuriosas contumelias su in- í titud incomprensible • e fmperdo. 
adaptación al ambiente en que vi nable. 
A U T O - S A L O N 
Comsrcial InáusfriQl Pdisris, S. A« 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—-Soldadura autógena.—Cargas da 
i baterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Concesionario oficial F O R D 
I P A D R E ISLA. 19 
V I L L A * & A N 0 A . 9 
L E O N 
f 
BAN 
$0 han recibido loa últimos mo-
delos en BiCICLETAS 
Oran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
Minero Siderúrgica de Ponf errede, SA 
Oonveraión y suscripción pública de 73.130 Obligaciones hipotecarias de 500 pesetas. 
I N T E R E S : 5 P O R 100 A N U A L 
Con cupones semestrales, el primero coa 
Acimiento 1.* de julio de 1940, amortiza-
bles por sorteos anuales, en 43 años, a la 
par, a partir de 1940. 
les y Agencias» 
TIPO DE EMISION: 97 POK 100 
o sea 485 pesetas por Obligación. 
Esta emisión está asegurada por las si- guientes entidades: 
Banco de Bilbao - Banco Cejatial • Basco SsEilander 
I1** la ofrecen en suscripción pública en sos 
Uíiclnas Centrales y en todas sus Sucursa. 
Loa actuales tenedores de las Obligacio-
T * de la ̂  "Minero Siderúrgica de Pomerra-
ô i b. A.", podrán optar por conservar sus 
«talos con la reducción de su interés del 
« 7o al 5 %. 
, AdeináB, percibirá cada título que acepte 
CE P^C4í?n ^ illterés' Prima de Qi ' lN-
^ ^ E T A S y la diferencia entre ei rnte-
¿ 7 inducido y el anteriormente asignado des-
¿1, de «lero de 1940 hasta 29 de febrero 
wi nmmo año. 
Transcurrido el 29 del corriente, se en-
í a r H L que optan P*31" «1 reembolso a la 
aou'pii C'idos 108 Apuestos que procedan, 
Eíchn trt.ul03 cuy08 tenedores no hayan 
tooa TJ130 derecho reservado a los mis-
6 y conversión de sus Obligaciones 
devnn^L^ ^u huporte, más los intereses 
eogados hasta el 29 de febrero de 1940, 
serán satisfechos por los Bancos asegura-
dores. 
Por los títulos sobrantes, después de aten-
der ia preferencia antes establecida, se abre 
suscripción a titulo reductibie, la cual ten-
drá lugar del 20 al 29 del actual, en cuya fe-
cha quedará definitivamente cerrada, tanto 
para la suscripción a metálico como para la 
solicitada por conversión de Obligaciones 
%. 
Las nuevas Obligaciones a 5 % llevarán 
unido el cupón 1." de julio 1940, percibiendo 
por tanto los intereses corridos desde 1.* de 
enero del año en curso. 
A los títulos que acepten la reducción de 
interés de 6 a 5 % se hará constar esta con-
dición mediante estampillado en las láminas 
correspondientes. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y CASAS, S. en C . 
ÍESOS—CEMülíTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDOSINES — INOD0E0S 
H E E R A M l E N T A S — BALAN* 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
T l i B E R l A S D E TODAS OLA. 
B E S — H U L E S — PERSIANAS 
LÍNOLEUM — COCINAS 
¿il/UiHÜMICAS 
ARTICULOS R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
Oraoño II ,18 :: L E O N :: Teléfono 1165 
ñ 5 5 5 l ! ^ T M . L E E E 3 
01425 
ueva E s p a ñ a » 
L E O N 
PÜENTTE CASTRO 
EMPRESA DE 
ESPECTACULOS S. A. 
Teatros 
BDESA 7 PRINCIPAL 
P 0 N F E R E A D A (LEON) 
ANUNCIO 
Esta Empresa saca a ooncur 
so de arriendo los Teatros £de 
sa y Principal de esta Ciudad 
en la forma que establece el 
pliego de condiciones^ 
E l t%>o base del arriendo se 
fíia en CINCUENTA MIL 
P E S E T A S A N U A L E S y la du 
ración del contrato será de 
cinco años y nueve mensuali-
dades y a partir del día 1.° de 
Abril próximo. 
Los pliegos de proposicio-
nes se admitirán en estas Ofi. 
ciñas hasta las quince horas 
del día 11 de Marzo venidero 
en que tendrán lugar la aper-
tura y adjudicación de los mis 
mos. 
Ponferrada ocho de Febrero' 
de 19,40.—El Presidente del 
Consejo, A. Moran. 
4 . 0 0 0 
plazas 
Magisterio entre Oficiales 
Provisionales 
Para la preparación de 
la DOCUMENTACION 
así como para todo cuan-
to se relacione con Ofi-
ciales Provisionales; to-
do» los demás ex comba-
tientes y opositores l i-
bres; solicitud de toda 
clase de destinos y obten-
ción de documentos, dirí-
jase al especializado Cen-
tro Gestor Oficial de Ne-
gocios 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 8 (frente al Ban-
co de España). Teléfono 
15-68.—LEON. 
I g f m t M lie Negocias « S o t C » 
Teléfono 194». LEON 
CIEN PLAZAS de Auxiliares 
Adnünistrahvo* en ei Mmiste-
rio de Educación Nacional, con 
3.500 pesei&S. ^ « a d m i t e n s e ñ o r i t a s . 
Cuantos asuntos tenga ĉ ue resolver, de cualquiera cia, 
se que sean, ya en España o en el Extranjera, visite 
esta AGENCIA. 
Solicitudes y certificados de todas clases, Penales, Ul-
timas voluntades, etc., etc.. cobro de pensiones 7 cré-
ditos. 
Santa Nonia (Casa Soto). Al Jado del Auto.Estación. 
Neumátlcos=Lubrifioantes=Aooe8orio3 
Blcicleta8=Reoauohutados=Eleotrioidad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 26 
L E O N 
| E M B U T I D O S ^ y L O S M E J O R E S j 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
ANUNCIOS Económicos 
HUEVOS para incubar. Muy je» 
leccionadus, se venden dé la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E-I )¿o. 
S E VEísiDE maquina de escribir, 
en buen uso. informes en esta 
Administración.—E-2U65. 
MIMA MONTAÑESA. M . Canse 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y ca-efatciu. 
ncs. Venta únicamente por toneU 
das. Servicio directo por camión 
desde â mina ai consumidor, sin 
mermas ni menudos. Avisos a ios 
teléfonos 1919 y 1195. £—2130 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magnitica, 
renta en la actualidad Í.U2Ü pe-
tetas mensuales, se vende, in 
formes en esta Administración. 
E-2041. 
BIDONES para leche de liez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa Ana, núm, 24—E-i9«y. 
L A FONTANA. VrmtHMa (i.^ón). 
Teléfono 1195. vende irucales, 
coniferas, arbole- de adorno y 
rosales. Autobús a Armunia ta 
da media bo/a. K—2137 
CAMIONETA "Cbevrolef, seuj 
cilindros, en buen estado, se" 
vende. Razón: Angel Fernán-
dez González, General Sanjur 
jo, 8. León. 
BOTELLAS, para embotellar v i -
no se venden. Razón: Agustín 
García. Torres de Omaña. 4. 
Apartado d e Correos, 151. 
León. E-2142, 
SE VENDE una finca con md ár-
boles frutales, molino de aceite 
linaza y dos viñas. Informes: 
Gregorio Viñayo, en ViJlarro. 
quel. E-2I46. 
SE CEDEN camas > desayuno. 
Razón: Fadre Isla, núm. 22, 
A?, decha. E-2147. 
COCHE de niño, seminuevo, se ven 
de. Razón: Bayóo, ptmera 4, pri 
mero, izquierda. E—2151 
NECESITASE ama, leche fresca. 
Informes: Fernando Merino, nú, 
mero 8, tercero. E—2131 
NECECTTO un serrador, de má-
quir.i tít '/"ta. Informes: Ofi-
cina áe Colocación Obrera. 
E-2i55. 
SE TRASPASA frutería, sitio 
r é r t n e o . Informes «n esta Ad-
cv.aistración. E-2156. 
FABRICA de ladrillo, barata con 
buena clientela, se íende. In -
formes: Don Pedro Fernández, 
Famiro Valbuena, 16. 2.°. León. 
E^1S7. 
DOS PRADOS se ceden en arrien 
«¿o en las afueras de León. Para 
Jníonnes: Serna, 27. E—2158 
CASA nuevr coostrucción, se vende 
en Navatt;cra, icrnejorable. Infor 
mes ea « t a Administracica. 
GRUPO completo de soldadaia. 
elécti ica, se vende. Informes: 
Manuel V i l a Real, Banco Ür -
quijo Vascongado. E—2Iív9 
C O N T R A T A C I O N 
D E U N O 
Agricultor: 
1 Contrataste lino f 
Siembra en Marzo y hará;, 
fe recolección en Julio. 
Para ello pasa por los alma-
cenes que tiene H I L A T U R A S 
C A B A L - P E B E Z , S. A., y te 
entregarán loe abonos necesa-
rios y la semilla ya selecciona-
da y de inmejorable calidad, 
con lo que obtendrás tm bene-
ficio que no te dejará ningún 
otro cultivo. No necesitas otro* 
.cuidados culturales que una 
eacarda y dos o tarea negos en 
Mayo y Junio, su que abunda 
el agua en nuestras vegas. 
Cultivo fácil, muy eómodo y 
bien remunerado. 
\ Haciendo lino, evitas a los 
fabricantes de hüado* tener 
.que realizar sus compras en el 
extranjero. 
Defiende* nuestra moneda y 
haces patria. 
A í̂o contrataste liaof 
Estás a tiempo todavía; vi-
sita a nuestro representante 
en esa Zona y te facilitará 
cuantos datoe necesites, o pue-
des solicitarlos de H I L A T U -
RAS C A R A L T - P E B B Z , 8. A., 
en Veguellina de Orbáro 
CLINICAS D E N T A L E S 
García del ViUa - Zamarceñe 
ODONTOLOGOS 
E n León, E n Aatorga, 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bafieza, ic 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
J o s é S a n d e s y C a r n i c e r 
A B O G A D O 
K Procedente de Villaíranca del Bierzo y después d<) tía 
haber ejercido durante más de 18 años su profe&óo ra 
el Juzgado de dicha Villa y en otros de la provincia y 
de la de Lugo, ha trasladado su domicilio y ósoidio a 
esta ciudad, AVENIDA D E L PADRE ISLA, núm. 34, 
en donde sigue ofreciendo al público sus servicios pro 
fesionalea 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Pelugueria "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA 
mi— 
COMPRO, vendo y cambio. Trac-
tores, Aperos para moto-cuitivo. 
Motores. Pablo Heinzmaun. 
Sandoval. 6. Madrid. E-JÍ54. 
V i V t K U Uh. AKtíOLES h K U -
T A L E S Unico en España que 
dispone de 24.000 irutatrs en 
producción, de donde recejo los 
injertos paia injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José ¿euanez. 
La Bañeza (León).—E-ISJV. 
COCHE Fiat, 8 H . P. buen estado, 
toda prueoa, se vente. Razón: 
Santiago Vega, telefona 41. As . 
torga. E — 3 i ó i 
PERDIOSE so macho de 3 años, 
de pek> castaño oscuro, alzada O 
cuartas, rabo largo, propiedad d< 
Leonardo Gutiérrez, de Paradilla. 
Se ruega su entrega a Los VaL 
depeñas. Almacén de vinos, T o . 
rres de Omaña, número 3 León. 
E—216a 
POR DEJAR local se liquidan exis 
tencias tienda £1 Crucero San 
Marcos (antiguo fielato Consu. 
mos) con estantería, mostrador 
nuevo, balanza automática, báscu. 
las y todo lo concerniente al rimo. 
E—2163 
E N CASA particular se ceden ha-
bitacicr.ss, pensión completa, céo 
trico, cuarto de baño. Razón en 
esta Administración. E—2\(y\ 
SE OFRECE, ama de cría, para en 
casa. Informe»: Concha Gonzá'cz, 
Laguna de Negrillos (León) 2166 
EN CASA partícula^ poca farai. 
lia, se cede habitación caballero 
sitió céntrico, informes en esta 
Administración. E—2174 
PERRO de caza, se halla recogí 
do para qui;n acredite ser su 
dueño, mediante el abono de 
fastos. Razón: Manuel Suár^z algac!>, Ponferrada. —E—2171 
dCOCHE "Dooge" en perfecto es 
tado, se vende. Informes en es j 
ta Administración E—217¿| 
CAFETERA exprés marca "Orne 
ga", de dos canillas, scmlnu-vn, 
te vende. Para tratar: Emilio 
Cueto. Bembibre (León). —E-2171 
PANADERIA «e traspasa oor no 
poderla atender, se dan facilrla 
des. Infocmes en esta Adun-
nistración. E—2170. 
SE VENDE casa en 10.000 pese-
tas, dentro del casco de "a ca-
pita', Informes €n esta Adiui . 
nistración. E—21(-S 
SE VENDE solar barrio de Ssn; 
Esteban, calle Barrio, núme . 
ro 15. Informes: Inocencia Fer 
nández, carretera Nava, kilóme 
tro Z. E-2167 
V E N D O 
Inmejorable estado camioneta Che 
vrolet, 1934. ca1̂ 3- cuatro toneladas. 
Razón: Taller Tapicería, Agustín 
García. Santa Nonin, Leó-. 
íígüSi 
Calle de la Lealtad, número 21, 2.' 
Se dan clases de Contabilidad por p artida doble, 
^ara ambos sexos, profesor de más de 25 años prácti-
ca, método sencillo y práctico, respondiendo de poner 
ea condiciones a los alumnos en plazo no mayor de 
seis meses. 
Para más detalles e inscripción en el mismo Colegio 
de 10 a 12 mañana y de 5 a 7 tarde hasta el 27 del co-
1 .iente. 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Es-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta : d e l 0 a l y d e 3 a 6 . 
Consulta en CIST1ERNA: Los jueves. 
Sarna-Picor 
A N T I S A R N Í C O M A R T I 
Unico que l a c u < a s i n baño. - ]¡U«i«co.> fien d a 
l a s imitaciones!! - Prec&o: Fresco p e q u s ñ o , 
3 ,95 p.-setas; Frasco grande, 6 , 3 0 pas«tas. 
D o venta a n tô ŝ l a s Farmacias. 
J . G a r c í a N a v a s c u é 
MEDICO DENTISTA _ 
Ei.uiteruo por opoeidón 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Líela y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
M I R U L I P T O L 
Evita la c^Ida del cabello. Facilita su crecimiento 
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JALON DE I M P E R I O 
por 
Eduardo Prado 
¿ 0 S b N artículos anteriores esbocé la 
triste situación de la España deca-
dente anterior al Glorioso Moví-
miento, ciertas causas que aumen^ 
^ g ^ ^ P taron ese proceso en el pasado si-
glo, y la imperiosa necesidal de rec-
tificación en la conaucta y en los procedi-
mientos de todos los españoles, siguiendo lo 
que nos dicte, lo que nos ordene el Caudillo 
vencedor de la más triste época nacional, el 
¡Caudillo genial y español insigne, cuya mu 
Bión más augusta es la de orientar de nuevo 
al pueblo español hacia ios más alto» destir 
nos. 
Decía también que los jalones b&sicos pa-
ra pesar en el ccncLerto de las naciones, 
eran Unidad y Fortaleza, pues esta última 
no existirá sin antes haber conseguido 1« 
primera. Ambas logradas, es posible enton-
ces pedir a un pueblo todo cuanto e<"ja su 
posición geográfica y su historia. E s la Uní, 
dad, pues, el primer hito, el primer jalón en 
el camino ascensional de los pueblos. Sin ella, 
todo esfuerzo es inútil, todo afán es ridícu-
lo. L a unidad nacional no es sólo la reunión 
de regiones diversas en an solo Estado, ea 
un solo mando; es. más bien, la coordina-
ción de ideas, de intereses, de ambiciones, 
de sacrificios, de abnegaciones. Unidad es or-
den, es tranquilidad, es respeto mutuo, es 
trabajo, es patriotismo. Mas no un patriotis_ 
cío tibio o espectacular, sino un patriotismo 
exaltado, místico, profundo; un patriotismo lie 
no de responsabilidades, de renunciaciones. 
Cuando hay unidad, existe patriotismo, 
hay Nación. Y si ésta no existe todavía, se 
crea, se forja, se fabrica. Tal ocurrió con 
Italia v Alemania en el pasado siglo. 
L a Italia de Cavour y de V..?tor Manuel 
se consiguió con terribles esfuerzos, con 
enormes" sacrificios, porque en el mosaico 
de pequeños Estados italianos de entonces, 
hubo identidad de sentimientos, comunidad 
de destino, unidad de raza. Se había perdi-
do la unidad hacía siglos. Se recobró de mo-
do definitivo para no perderla jamás, con 
la entrada en Roma del Ejército vencedor 
el 20 de septiembre de 1870. 
Prusia, vencedora en Sadowa y después en 
Sedán, logra la unidad alemana después de 
siglos de lucha. Fué Bismarck el genial es-
tadista, el forjador feliz del Imperio alemán, 
interpretador fiel del espíritu nacional, ini-
ciado durante las guerras napoleónicas, en-







Política m reali 
2° 4» 16. 
(Crónica telefónica exclusiva fácil na— . ^ 
par» PROA.) . | t e ^ ^ de 5 
E n estos tiempos sobrios y 
austeros, en que un nuevo esti-
la rige las costumbres, no es-
tán bien los elogios. "La muer, 
te es un acto de servicio". L a 
vieja frase de Boileau "La vi-
da es un combate y la palma 
Sd imeVITTa^cab^a^ en el Cielo'' ha cobraao 
los patriotas, los que sentían "cuán grande i carne en la realidad presente 
es el instinto de la Patria". i en que encarnó el YerOo ae: 
L a unidad española, copseguida con los • Precursor. 
Reyes Católicos, convirtió a España rápida- Por eso no nos hemos atre-
mente en gran potencia, la más fuerte del vido a ensalzar el gesto magni-
munddo de entonces. Con la unidad vino la fico del Ayuntamiento, al crear 
fe, y la fe mueve las montañas. Por la unidad, la banda municipal, no solo 
la fortaleza y la fe consiguió el Imperio la I por haber dado asi satisfacción 
España de Fernando e Isabel. i a un anhelo que hace mucnos 
Hubo entonces fe en la ra-iia, en sus des- años sentíamos todos los leone 
tinos, en su ambición de conquista, en su ses, con la nostalgia de unos 
La fe brotaba de to- t' ;mpos en oue León destacaba 
—ÜOU— . | neutralidad 0817 «i ¿ 
E l Rey Gustavo de Suecia ha amenaza del 5 la ; 
- Finlandia, p e ^ w^̂ SS"'̂  
tendera g u S ^ d ^ 
jponderado ayer, en calurosas 
palabras la heroica lucha que 
sostienen los finlandeses por 
su independencia. Debido a las 
peculiares razones de amistad 
y de cultura que unen a Fin-
landia con Suecia, este país ve 
ciño está al lado finlandés, no 
sólo por razones políticas, sL 
no también por los vínculos del 
corazón. A pesar de esto, Sue-
cia se ve obligada, según pala-
bras del Rey Gustavo, a abs-
tenerse de una ayuda definí ti. 
va que rebasase los límites de 
un auxilio espontáneo y priva-
do. Una ayuda oficial militar 
de Suecia y Noruega, no sólo 
significaría la guerra contra 
Pero ya que estamos en una Rusia, sino que traería consigo c> u¿aca civilizadora. a j i ^ i^eou u a u o - u » , 
dos los corazoses, de todos los labios, de to- \ en el conjunto de España por ^ restauración de todas la guerra de las potencias oc 
dos los pechos; esta fe, representada en los su cultura musical, sino por ^ ^ ^ a s y piadosas tradicio- cidentales contra Alemania es 
Reyes, rompe los estrechos* límites peninsu. j su acendrado amor a la tra- i aa3 leonesas, queremos brin- el territorio de los Países E s -
lares, para extenderse, para expansionarse dición que revela el que la ban ¿^j. al gran leonés Fernán candinavps. 
por América, por Europa, por el mundo en 
tero. 
Fué Isabel la fe, la ilusión, la tortaleza, la 
gloria. Y Femando, su esposo, fué el juico, 
la medida, la habilidad, la constancia. Am-
bos se ayudan, se vigilan para superarse, se 
complementan de tai modo, que el "Tanto 
monta" de su contrato matrimonial se con- aplaude fervorosamente todo el 
vierte en el ábrete. Sésamo de toda empresa 
nacional. Con los Reyes Católicos en Espa-
ña y en el mundo empezó a amanecer. 
De igual modo ahora, saliente España de 
la guerra, vencedora y con fe; con su unidad 
forjada de nuevo en mil combates victorio-
sos, cicatrizadas sus heridas a fuerza de ab-
negación y de justicia, el fin es lumíposo. E l 
Imperio está próximo, se vislumbra prome-
tedor pero hay que merecerlo, hay qw. g3_ 
narlo. Y .se gana con obras, con acciones, 
con esfuerzos, con fe, con la unión de to-
dos, hacia una meta difícil, mas no imposi-
ble. Pues nunca hubo nada imposible para 
nuestra raza, para el hispano corazón. 
León, 18-2.1940. 
la 
oa tenga su momento de ac. ¿0 Q> Regueral. 
tuación inaugural, precisamen-. 
te en las procesiones de Sema- E s este un ano en que 
na Santa. tradición retona con un vigor a la g u e ^ C0Iltra Rusia y Ale 
Las Cofradías han sabido incontrastable. Las Corradlas mania| gQ pretexto de ayudar a 
apreciar en toda su. gentileza1 laboran incansablemente. E l 
esta actuación municipal que 
Se sabe con cuánta energía 
se esfuerza Inglaterra en arras 
trar a los Países Escandinavos 
los finlandeses. E l reciente Ha 
Nazareno sera procesionalmen- mamiento de ChurchiU, dirigido 
te trasladaoo a la iglesia de a log neutrales, es una prueba 
Nuestra Señora del Mercado, eficiente del hecho. 
Seguramente no habrá sido . TRASfv^ 
pueblo. 
DEUG&C 0N PR0V.N-
CIA1 DE 0. J. 
<—OOQ—V 
AVISO 
Todof lo« cadete» pertenecien-
tes a la Centuria de Esquiadores 
se presentarán en esta Delegación -Noma, cuatro paredes ae ' e l vecino de Casares de Gordón, 
Provincial a las nueve y media de aciobs ea medio del huerto Ha- ^ , n „ ^ A „ j „ on . s ^ . ^ 
para que vuelva a recibir cul 
to, después de ochenta y tan-
tos años en que fué desahucia-
do de Santo Domingo por un 
liberalismo estúpido e incom. 
prensivo. E l Nazareno fué en-
tonces trasladado a "cencerros 
tapados", clandestinamente, des 
de el monasterio de Santo Do-
mingo hasta la entonces recole-
ta y extraviada capilla de San 
cías o c c i d e S ^ ^ ^ ¿*H 
tiriaen unacatLfc*1* 
a l a q u e s e r S i ^ t e ^ dos los P a í ^ á ^ t r a A 
E l ministro del ^ ^ 4 ^ 
ruego se ha expr l^^4 1 
Par debías e? » ^ 
ma, señalando i ^ . f ^ a ^ 
las potencias o S S ? ^ oí 
taban a los P a i W ^ 
vos a participar^e3^^ 
a favor de F i n í a n ^ ^ § 1 ^ 
do el mundo d e ^ ^ o ^ 
ta, agregó eí ¿ ü í i s t ^ 
que esto í ^ i d r í T ? . ' 
cía 
en 
de evitar esto,"^ 
íorue dría por 
2 ^ ^ F ^ L t ^ s 
cía la guerra 7 n g ; r ^ c C 






de Suecia han subrayé1 ^ 
chas sucesivas la J dc> «a " 
de sus países. 
E s probable q ŝ , 
ferencia que tendrá i c<1a-
día 24 de febrero S J ^ I 
tadoa Escandinav¿ s!1?3^ 
lara una declaraciói coT>1,l• 
este sentido, Coqiuü ^ 
la noche 
te mes. 
22 del corrien 
iiiiitiiiiiiiiiiuniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiuuuiiiiiiiiiiiH p̂̂ |̂ -ŷ |̂  ^ 
Un regimiento de | | fij 
s o c i a i í s l a s l M U N D O 
F I N L A N D E S E S | 
se c o m p o r t a ! 
H E R O I C A M E N T E I 
navegación en convoyes no oa 
Be sentó en el banquillo ayer. 
eci  e s res e or ó , 
Manuel Cañón, de 30 años de 
andando los años había de al . acusado de haber causa-
zarse el asilo, cien veces nene- do lesiones en una mano al ve. 
mérito de las Hermamtas de los ciño de Poladura, Emilio Gu-
Pobres, cuando no había ni ca- tiérrez, el día l'á de mayo ae había caiiticauo ei hech 
do por varios mozos de l 
res, no vieron sifué elpro ' ^ 
do quien lanzó ias pie,u,. 
R o ñ a r o n üicnas 
E l Minmeno Fiscal, Mue" 
sus couciusiunes provisional 
el resul que se esperaoa 
Han sido de extraordinario ir . - ibía declarado que ya se hallaban 
Helsinki — Se conocen | 
ahora detalles de la derro | 
ta soviética en Solvaja, | 
donuví el General Tal va: a | 
y el llamado regimiento | 
ro.io manaaao por el coro = 
nel Tajari detuvieron a | 
los ruso-. Este regimiento 
esta', a compuesto catn xo-
fdo de obreros socialistas 
de Tempere que el 1.° do 
¿layo d£I pasado año ha-
blan obtenido la exnulslón 
del ej¿rc¡t/0 del coronel Pa | 
Jaii, nerque éste y sus | 
guardüs cívicos nam^n | 
arranca;!o de las asías la | 
bandera roja colocdda en | 
dicho ¿la balo las bande- | 
ras f i l iándolas. Tempere | 
es una . ciudad cuya con- | 
teres las declaraciones que recien 
teniente lia hecho el Coutralmuan 
te Doenitz, jefe de ia ilota sui>. 
marina del keich, y que se relie 
ren principalmente, a la defea»a 
que tienen log barcos contra los 
ataques submarinos o a é r o á cuan 
do viajan en convoy. Kn dichaa 
declaraciones, de un valor técnico 
admirable, se demuestra de mane 
ra que no deja lugar a dudas que 
lo dicho por ChurchiU de que «1, 
tervicio de convoyes haría inefi-
caz toda acción alemana en el mar, 
no deja de ser un buen deseo, sin 
ningún valor en la realidad. 
También en el año 1917 conven 
cida Inglaterra de que no podía 
contrarrestar las pérdidas de tone 
laje que estaba sufriendo en el 
mar, adoptó el sistema de convo 
yes, que en principio dieron algún 
resultado, no to<!ó. ni mucho me 
nos del que se esperaba. Aho«-a, 
se ha vuelto otra vez al mismo 
sistema. Claro está que si en ia 
en vigor todas las medidas uecesa 
rías a íh» de evitar ei torpedea, 
miento continuado de buques ae 
transporte ingleses, garandando 
eoi especial, la seguridad de los 
barcos que navegan bajo la proíec 
ción británica. 
Los neutraies no se sienten muy 
inclinados a que sus barco? conti 
núen su» viajes bajo un cuiurol 
y una garantía que les .iirve para 
bien, poco, puesto que sus barcos 
son atacados enteramence igual 
que si fueran b e l i g e r a n t e L o 
mismo lo» gobiernos que las casas 
armadores cretn defender mejor 
sus intereses haciendo ;u murcio 
marítimo sin sujetarse a las tra 
bas inglesas, máxime cuando «.s-
tán convencidos de que la ilot* 
submarina alemana para nida les 
molesta en su navegación no con 
ducitndo contrabando de guerra. 
Para ello tienen toda clase de ga 
rantia»r núes «ii U caso Uc /icu-
rrir alguna detención, el Tribunal 
de Presas de Homburgo. que lun 
ciona con toda reguiandaa, ^iein 
pre pronuncia una palabra, como 
última, justa y equitativa. 
Aaemas, todos ios neutrales es 
tán convencidos de que l í f.lota 
inglesa es mas vulnerable que nun 
ea. Frescas en la memoria de to 
dos están las hazañas del c.pi tán 
Pnem, y por si no fuera bastan 
te, el hecho de que la escuadra 
británica ha sido atacada en el 
mismo lugar c î qúe sic creía cu-
bierta de toda sorpeesa es -ema 
siado elocuente para que se crea 
en su invuiíierabilidad. Si en ísca 
po Flow no lo ha sido, no hay que 
euperar que lo sea en las navega 
cienes de altura que los 1 „rcos 
tienen que émprentler para llegar 
a Inglaterra un diario abasteci-
miento.—ARCO SPKS 
Carlos de C A N T I L L A N A 
quista durante la' guerra * técnica de la defensa se ha aaelan 
ce la Independencia ase- = 
gur5 en 1S15 a los finían- | 
déses una victoria d . clsi- | 
/ a ; poro su Consejo Moni | 
do. 1 e J todavía bov soda, i 
tado bastante en estos lutunos 
veinte años, lo mismo puede decir 
se de los procedimientos ofeíisi/Oi 
que actualmente se ponen en prác 
tic: 
A pesar de que 1» Gran Br i t a 
lis.a. Pero abora en sol- 5 ñíL Ci>iliía ^ gus medios defensi-
va.ía los bolcbeviques ban | vt>Si ¡as pérdidas exponmentaüa» 
SU^ido una paliza a ma- | en estos últimos tiempos no son ue 
despreciar. K l Almirantazgo ingics 
ha dado a conocer recientementí 
algunos datos hitcjesantes y s:g . t6ii Apañóla, |por medio de l 
niíicativos acerca de h.s peididas J 4 - 1 1 x 
n «¿o-, i presidente nacional de esta, 
nos de estes rojos y al | 
Consejo Lluniclpal de | 
Tempere le ba faltado | 
tiempo para expedir un | 
entusiasta íelegmma de fe | 
lici ac -'n al coronel, ant„8 | 
censurado y odiado, que, | 
vuelto a su servicio ares- i 
Lo que piden a los espa 
los católicos de Finlandia 
o raciones, vino de consagrar y velas 
ha 
Los católicos finlandeses se 
dirigido a la Juventud Ca-
E sus 
de barcos mercantes que avega, 
han, por distintas zonas, cu lor i 
ma de convoyes. Según esos da-
tos que se han dado a la publici • 
dad, fueron hundidos hasta anora 
tallar la actual guerra, se i diez y ocho buques escoltados por 
encar^fi de Cari" anear a i unidades de gruerra, y entre zños 
= dos neutrale». Dicho comamcado 
=j oficial abre el ánimo al comenta ' 
(L». 1. ü . ) ^ rio. Entregando nuestra confianza 
co 
mo buena la cifra que s*: ca, .10 
cabe duda que la armada naval y 
la aérea alemana ha conseguido 
hundir en el curso le una sema 
na un toíal de diez y ocho bar . 
eos escoltados. 
listo, ciertamente, no deja de 
ser un grau éxito, sobre t :do si 
se tiene ta cuenta que, como an-
tes decim »» el Primer Lord del /vi 
iiiiiiiiiiitiniiiiiiiMiiiiiiimiHmHilUiiMiiuiiiiiiüiifi | a dichos informes, y utilizan h 
NO O L V I D E : 
LA M M 




para rogar que acuda el cató-
lico pueoio español en su ayu. 
da, proporcionándoles, por abo 
ra, dos eosas luaLenaies y otra 
de elevada espiritualidad. 
I>*seau que se les envíen v i . 
no de consagrar, para poder ce-
lebrar misatí y veías para los 
altares. Y piden oraciones, fer-
vorosas oraciones para que 
Dios salve a su querida patria 
de las garras del oso moscovi-
ta y ateo. 
Nuestro Cardenal Primado 
encabeza, con dos cajas de v i . 
no db consagrar, la suscripción 
aoierta por el Consejo Suipe-
nor de la Juventud Católica de 
mirantazgo, el señor Church'.'.V ha España. 
E n todas las Uniones Dioce-
sanas, en todos los centros de 
Juventud Católica, se ba abier-
to la suscripción para enviar, 
en especie, en dinero, como sea/ 
velas para el cuito católico y 
vino de consagrar a Finlandia, 
la beroica mártir. 
E n cuanto a las oraciones... 
ruegue eada uno a Dios lo que 
pueda. 
Quienes deseen contribuir a 
esta obra pueden dar sus apor-
taciones a la Juventud Católi-
ca de León, calle de los Des-
calzos, cuatro, a la de Astorga, 
etcétera, o enviarlas directa.; 
mente al Presidente del Conse. 
jo Superior de la Juventud Ca 
tólica Española, calle del Con. 
de-de Xiquoua, 5.—Madrid. 
sas ni camino en todo lo que 1936. 
hoy es calle. Este año, en triuu E l procesado, en su declara-
»fo, volverá a la Plaza de San- ción, niega terminantemente 
to Domingo, donde se rezará qUe fuera él el autor de esas 
un padrenuestro, para desde lesiones 
allí d i r ^ s e a la iglesia aelj ptí"rjudicad0t Einilio Gü. 
Mercaaoi uonde ocupara un a.- aíirma que no füó otrü> 
' sino ei procesado quien le cau-
E s una restauración que tie- só las lesiones sufridas, al lan-
ne toaos los caracteres ae u^a zarle dos piedras, después de 
rciTMuacawua ^ r la í a y ^perseguirle cu compañía de 
tradición leones. , m ^ ^ozos de Casares por touo 
Pues bien; babia entre las el pueoio de Poiadui^ 
tradiciones otra hermosísima. 
[nace muchos anos, cuando 
la tradición y el leA vor se man 
teman incólumes, uaa de taiitas 
banaas de música como habla 
en la ciuctad, la nocti'e de Jue-
yes feanto. a las doce, antes ae 
que la ronaa compuesta de cía-
VMb. taui.jur y e»quiia diera su 
primer toque, interpretaba un 
"¿iiserere". 
Hay todavía algún anciano 
que se acuerna del de " E l Tro-
vador", de Gmseppe * ordi, ifflié 
fue el preferido cuando este ce 
kbre compositor llegó al ceme 
de su celebridad. ¡Y con qué 
emoción evocaba el recuerdo! 
jqpé impresionantes esas notas 
dolientes en la noche del Jue-
ves Santo, en que el misterio 
de la Pasión pesa sobre todas 
las almas! 
L a tradición quiso restaurar-
se por algún abad, pero trope-
zaba con la dificultad de quo 
unos tiempos de matenaüsmo, 
en que el arte nada aportaba, 
costaban tanto los e,sca¿os cin-
co minutos del Miserere como 
la asistencia de ia banda a la 
procesión. Y hubo que desis-
tir. 
un delito de 
Los testigos que deponen en 
el acto dei juicio oral no apor-
tan luz aiguna so ore el caso, 
ya que maiiuiesian que aunque 
es cierto que el .bimiio (iutie. 
rrez fué perseguido y apedrea-
Película de aviación como 
Por eso brindamos la inicia-
tiva al camarada Keguerai, co-
mo leonés entusiasta y como 
ejemplar alcalde de León. EJ 
Ayuntamiento pueue hacer esa 
aportación. Los abaaes que pa-
guen ia música como siempre 
la pagaron— pero que el Ayun 
taiiuein-u, como una aportación 
entusiasta la noche del Jueves 
Santo, antes de que la esquila, 
ei tambor y el clarín den su 
primer toque, envíe a su banda 
para que interprete un Mise-
rere. 
Porque hasta hace cincuenta 
años ese Miserere era tan tra-
dicional, tan típico, tenía tanta 
solera y anta raigambre como 
; el dsl miércoles Santo en la Ca-
i tedral de Sevilla. 
ninguna. 
Los ejercicios es» 
lesiones lücu^ 
y penado en el articmo 42u a 
Código Penal, sin u n m u l 
cías moaiiicaüvas y mL 
la pena ue un ano y un Ulil uf 
prisión menor mas treseieuu, 
ocnenwi pesetas ue iua-uu.-
ciou y las costas procesa^ ̂  
eleva en este acto a üenmin^ 
fundándose en que de ia prue. 
ba sumarial y de ia pracucü 
en este acto se despreaue qa< 
ei procesauo fue ei autor iiei4i 
lesiones sumuas por el p.ija. 
aiuauo. Lepresentaua el Mi.... 
teño Pubiieu, ei 1 tuieütu PJ. 
caí D. ijmiiio Eodrlgut^ 
L a deiensa, repí'escncaaápfll 
el letrauo 6r. Cauoriuga fíbati 
la tesis dei Üiiiusteirio k s 
dicienao que uimius lesioaaj 
fueron caúsadae ai ipexyufli 
e.u riña tiuuuicuaria, y que úfc 
die vio que iuera ei proccSid| 
quien arrojara las pieüraí 
causaron âs lesiones, büüiiütfl. 
te uice ser cieno este extj -
el pi-upio perjuaicadu eu di • 
ciaracion pres<-aaa en efte tt; 
to, un tanto espectacular 
cierto, ^a que ai-inua liaDer li-
bido duran ce mena ruia líiWÍ 
tas dernüauas y nabia que u 
NU carrera desenfrenada jwr li-
brarse de ia ira de sus pd* 
guiuores v io como ei pi-
le arrojaba las piedras • 
Con una concurrencia, si ca-i lesionaron. Esto ei> un iau-' 
be (y aquí sí que viene bien ia ' 1'iint->,-4!v ,1'u'rv ;| llista( 
frase, ya que "no cabe" en la 
iglesia) y con asiSLencia dei 
.uxcino. br. Uoispu, tuvo iugar 
la segunua conioiencia dei 1 a-
dre oaraoia en ios ejercicios 
espirituales para hombres que 
se celebran en láan Marcelo. 
Eué ei tema prüxunao del 
pecado monai ei asumo que 
desarrono ei euitísñno jesuíta 
con galanura de ira.-.e y cálida 
inspiración de creyente. 
jL.stuaió las condiciones ne-
cesanas para que haya pecado 
mortal, y analizó la gravedad 
infinita de esta rebelión del ,»JL^V«''s 
hombre contra las leyes que le [ V - V V W . V o V A V - '" 
impone la providencia amoro-





fantástico y poco ajustado 
reaudau, pues-o que laciiiu^ 
se comprenderá que si siu f •• 
seguidores loan iógif 
uetras de él arrojándole la-
dras no i>oaia ver qW«* 
tirado ias que le lesionan':-
Por 01ra parte, y en 1 
que ue la demás prueba. 
eada no se desprende C 
toza quién fue el autor ü« 
lesiones, suiieita la ab» 
de su patrocinado. j 
La causa fue instruida V ^ 
Juzgado de instrucción oc 
Veeilla. 
T E U X A 
LA JArii 
J U E V E S 
bífcantes hasta el límite que sus 
medios permitieran, para des-
pués, irremisiblementB, caer en 
(Conclnsión.) 
E s tan grande mi convenci-
m_ uto en este aspecto, que no la desesperación y en la anar, 
ha podido cambiarlo ni el sen., quía, que haría hubiesen sido 
timentaiitrno tan naturalmente' estériles todos los costosos y 
originado al contemplar a núes! sangrientos sacrificios realiza-
tro pueblo falto de artículos | dos. 
alimentxios. A buen seguro que 
de obedecer al impulso del co-
razón, me hubiera precipitado 
a convertir en víveres cuantas 
divisas p seyéramos, sin dete-
nerme a pensar ni por un ins-
tante en ei final desastroso a 
que ello nos hubiera llevado, 
pues al no poderse importar 
primeras materias para la in-
dustria, indispensable utillaje 
para la puesta en marcha de 
muchas fábricas, fertilizantes y 
semillas para la agricultura, ar 
tes oara nut-stra^ embarcacio-
nes pesqueras, etc., nos hubié-
ramos encontrado dentro de 
Afortunadamente, en mi en-
tender, sin variar en absoluto 
el criterio que desde el primer 
instante hube de trazarme, lle-
gamos a esta consecuencia: del 
total saldo movilizado por el 
Instituto de Moneda Extranje. 
ra en el último cuatrimestre, 
« l o i nerón llevadas a cubrir 
las necesidades de alimentación 
cantidades inferiores a un 7 
por 100 del montante de ope-
raciones realizada"; jara W a s 
las necesidades de tipo nacio-
nal; con ello, y gracias a "dea-
ring", a tratados hechos con 
distintas naciones y a compen. 
muy 'JOCO tiempo con un colap-: saciónos controladas directa 
so industrial sin precedentes, i mente por el ministerio, hemos 
con el consiguiente paro obre, j l.egado a que el inquietante 
TO, v a España convertida en problema del abastecimiento no 
una grar casa de beneSceacia sólo haya mejorado sin mer-
que a costa de agotai su teso- j mas en nuestro resurgimiento 
rena, dí,ría de comer a 3U3 ha-1 económico, sino que tienda a 
y 
da la induslria y el comercio 
del Ministro de In* 
cimlrii y Comercio 
sobre «Eí Triunfo 
as orienlacioiies 
la responsabilidad de gobernar 
la nación. 
Para terminar sobre estos pro 
blemas de la intervención en 
mejorar mucho más de aquí en 1 un éxito de gobernante, pero 
«•delante, síntoma que se oar-jque mi conciencia me dictaba 
Ci.rú más profusamente cuan lo | no era el camino que, a la lar-
reparto de c-rtillas de abra. ga, conduciría al deseado bien-
tecimiento quede terminado en estar de España. Este criterio los («imblos, Quiero dhigir"unas 
pocas provincias en que en la distribución de divisas ha palabras breves a nuestros com 
no lo tiene por completo Q̂Q̂ Q realidad que tanto la in- patriotas en el extranjero, es-
dustria como las demás fuen. j pecialmente a los de ultramar, 
tes de riqueza, lo acusen en un donde mantienen el prestigio 
nos en las duras tareas de núes" máximo beneficia de 
tra reconstrucción. Patria; pensar P'^ ^ 
Recientemente se han pubii- to en los rnaie' 9 u 
cado disposiciones que garantí, nir a; el futu^° ^as 
zan el reembolso de las divisas apetitos "S^ 
al re'1 raai ^ que en forma de cuenta corrien 
te entren en España, la cual, 
por su alejamiento del actual 
conflacto ofrece un lugar.de in 
mejorable refugio. Esta apv r-
tación puede ser aú 1 má di-
caz si los excedentes de sus ne-
^ dos fueran invertidor | r 
uno j ~* -.as t ios horróos 
gedi?. i a s a a a uv 01 ^ ^ 
traa"n-"KÍad ae ^ ' ^ J 
a .os ue 001 ^ ^ ^ 
moiaro. ^us v-aas ^t 
la. v que es -n • - í ' i 
'¿ . ion s a ^ u o a ^ qUe ^ . o - rifiCÍC p^* los españoles que residen en el ^at0-sajré 'nuesíf05 
extranjero en forma perraa- E5Paiia cl¿ 
nente en España. La perspec-
tiva de orden, de severa admi-
nistración y de impulso de núes 
tra industria y nuestro comer-
cio, .son estímulo para estas in-
versiones que pueden 8:r re-
productivas para nuestros com 
patriotas. 
Y, como punto final de esta 
conferencia, que ha siao más 
larga de lo que por n J cansa-
ros hubiera deseado, paso a de 
ciros que en vuestras manos y 
en la de cada uno de lo espa. 
ñoles está el que el •jacrificio 
de tantos redunde o no en el 
las 
aún no lo tiene por co pleto 
establecido. 
Y a pueden figurarse los que 
me escuchan la gran lucha sos principio de prosperidad, punto áxS E spaña con sus t mpresas y 
tenida conmigo mismo durante • • . , . . . . 
estos cinco mises y la fuerza de mic îX P»™ el futuro ^nestar 
voluntad que en todo momento ¡ de España, constante anhelo 
se precisaba para no realizar 
lo que en apariencia parecería 
nuestro y único premio a que 
aspiramos los que compartimos 
ms negocias. De ellos recibimos 
eu hJxa«j de angustia av^aao 
morales y mal í l a / a durante 
el transcurso de la guerra, 
eHos ¿meden también ayudar-
LiSpana . 
ne ia paz e s p ^ 
peridad a qu- ' or b 
última cruzada F ÓIJ 
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